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¡NO raNiM AYCO! 
(ACAIlAllENT. ) 
VIII. 
ES 1\OSTRO rLA. 
Diguerem a s' article cuarL que es 
projeete, plans y Memoria que mos dexá 
D. Pau Bouvy no son mes que un ensay 
des que, avuy en dia, se deu haver de 
presindí, si se vol dú a efecte conforme 
una canalisaci6 d' aygos, a Palma. 
En es quint demostrárem com, ha-
ventse iniciat aquesta questi6, l' añ 1859, 
per un Alcalde, que no anava de músi-
ques, han passat vint aüs senSe que cap 
altre haja tengut coratje per pcgarli una 
sempenta que l' arribás a s' enfront. 
En es sisé insertárem es .Dictávten 
d' una Comissi6 facultativa qti.e ba deu 
añs el tenia encomanat,. y encara es 
s' bOra que s' Ajuntament l' ha de llegí. 
En es sete donárem conte y rah6 de 
"Sa calidal de s' aygo de sa font de 'la 
Vila, scgons esperiments fets per facul-
1atius en Química orgánica; yen aquest 
podriem ocuparmos de lo que han dit, 
despues que noltros remoguérem aql1est 
assunto, tots es diaris que se publican a 
Palma, clamant per á que se canalisin 
ses aygos; perl) axo tal volla mos fería 
entrá en discusions que no yolem pro-
moure. Cada cual heu veu amb sos seus 
uys, y no tothOm pot estarhí d' igual 
mOdo interessat. 
Per lo mateix, y ó. fí de no rillargá més 
aquesta processó, direm es '!lastró pla, 
en l)reus paraules y sense pretensions 
d' intelligents; y si un día, él la llarga, 
serveixde cualque C(ltJa lo que dexam 
consignat a L' IGNOUANCIA, mos donarem 
per hen pugats y satisfels (maldement 
ningtí mos fassi cap l)latet de sopa 
d' alabanses) en tal de que mos dexin 
1>eur~ un poch d' aygo neta, conduida y 
encanonada desde es manantial fins dins 
cancstra. Y ara, .escoltaumos. 
Quant s' esp~riEmcia ha demostra t que 
s"'aygo que bevem es lllolt xereca, y que 
Sonará cada dissapt6, si té nnt á sa fianta. S' envían es números il. domicili, tant A dins Ciutat eoro A sell Viles, pllgant per 
adelantat il. s' Administració (carré des CaU 
n.· 10), 1 peslleta a conte de 16 números. 
d' estiu mos manca, ha arribada s' hOra Hem conferenciat amb Mr. Hermitte 
no de discutí sinó de posá má el l' obra sobre aquest assunto y mos ba dit que 
y provehirmos d' aygos potables, abas- pensa axi com nMtros, es a di. que se-
tament per nultrosy p' es qui vendrán. ria '1m desba1'at y compromete s' Wit 
Quallt un Ajuntament dim 500 mil d' una empresa Oanalisadora, si en lloch 
duros, y se compon d' homos que, en- d' aprofitá ses aygos que Lenim segures 
cara que valgan molt de un en un, no volguessin comensá obrint el la ventura 
son intelligencies privilegiades, ni már- pous artessians. 
tirs des seu dificil y compromés cár- S' estudi d' es projecte, en tota sa sena 
rech, no lwy ha que somiá que aquest estensió, s' hauria d' encarregá el facul-
Ajuntament puga organisá una empresa tatius del país, que podrien ten! en 
tan important com deu haver de sersa conte es datos utils de lo que hey haja 
Oanalisadora d' aygos, (donemlí aquest feL D' altres trabays mes dificultosos 
num)i prou ferá si no s' oposa a n' es n' han sortit lluits. 
projecte y si, sense gastá cap dmtim, Dit estudi hauría de comprende: 
ajuda a n' es qní paguin, a decantá em- l.e S' análissis cualitatJu y cuanti-
barassos. latiu de tates ses a.1fgo$ susceptibles de 
Quant a una població com Palma exis- ser aprofitades p' es mantemmentde 
texen vint y cinch sociedats anónimes Palma y per regá ses hortes de l' entorno 
y altres tantes in mente .de totbOm, ren- 2.on S' afOro o cantidat que donaoa-
dint fins ara molt b011s interes50s, es da un des manantials coneguts, y pous' 
una 1)1'o\'a de que el n' es matexos que esplotats, deduit per medi d' observa-
crearen y sostenen ses primeres los es cions fetesescrupulosament durant un 
possible 'crearne una més, sense perill año 
de fé malbé es capitals que hey inver- 3.er Es cálcul des 'consumnecessari 
tcscan. per la ciutat de Palma y es sens subur-
Amb aXQ creim que tothOm hey estará bis, referit á l' añ 1900, suposant es pro-
copforme; ydo moU be: vejem quin es .bable y natural aument de vecindari'; y 
es plá de L' IGNORANCIA. classificant dil. consum: per alimentaci6 
Primerament: constituí una Sociedat .dé'vesins; per idem d' animals; parne.,. 
que tenga per objecte adq1li1·t, condukí tétx d' habitacions, baf1S y llavadós; per 
y distrilnlM ca1tdals d' aygo bastrlnts p' es jardins públicl!s y particulúSi per 10nt8. 
mantenim.ent de sa ci1ttat de Palma y públiqucs y conSUll1 des pori; per cap-
d' es se1lS a?'ravals o ensanxes, y encara rechs de places y carrés y per estinc;:ió 
més, per regá ses hartes des scu, te1·mc. d' incendis; per consum d' industries 
Aquests caudals se troban en sobrada ordinaries,' máquiues de vapor, etc., etc~ 
abundancia, dins es tenue d' Esporles, 4.rt Preses, extracció y conducci6 
y dins es pIa des Pont d' Inca. Es, pri- d' aygos, dep.osi~s, c~nal~ y síquies'l>er 
més ratjan a fio de terra y desde temps rega hvrtsi dlstnbuCló dlOS Palma;sls;;" 
inmemorial han estat lllolt mal aprofi- temes de galeríes' subterráneasper ses 
tats. Es scgons se troban obrint pous víes amples de Palma antiga, y dms ses 
fillS el 70 metros de fonclari, y ellten- modernes de s' ensanxe¡ Plans gellerals 
guemmos que no parlum ele pous Artes- y detalls a bastament. 
sians. (a) 5,ot Press'ltp1tes.to . .y per 'últim, una 
:Memoria estesa y rahonada de totes 
projecte en lo referent el n' es ram .fa-
cultatiu 
(al Dins es torré ele s' e~t:v!iú rlns Pont (1' Inca 
s' ha u]¡m·t uu pou onlinari de 158 pams de fon-
do, y !laxó s' ha foraJat amo una bal'l'ina 1Ins u 
20!), total uas 3iO pams. S' aygo envestí abundan-
tissima pujant 212 pams y s' aguanta a un ma-
teix nivüll, despucs de haverne ·trHa mnb una 
bomba moguda pel' vapor, durant ulla setmana, 
á rah6 de 600 litros per minut ó sien 36 metros 
clÍbichs 1)('1' hora, que venen á te Hna regadora 
mitjansera. 
No hey ha cap dupte que U' aqueix mateix 
pou, Ó de cualsevol altr,) ubelt per aquel! 
contorn, s' en podría truure tres yegaues mes, 
Una Comissi6 fenera, composta des 
President de S8 Sociedat, des retgidós 
Ó sin tnrita, eom aquest m,ís passat, na donava 
sa font de la Vila. Es gasto d' obrirlo y d' ins-
tal á Sil maquinaria pOdría quitarse en lo que 
val s' avgo, velluda per regá. un sol estiu. 
Est:niviam es comentaris. 
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que fossin elegits ad ltoe, y des majós 
perceptós y contribuyents inleressats, 
nespues d' obtenguda sa corresponellt 
declaraeiJ de utilidat púólica y es drel 
d' aplicá sa lley de expropiació, ajusta-
ría es medis de permutá s' aygo xereca, 
que rebem a la ciutat, amb un' altra 
milló, de manera que despues de cana-
lisada, s' Ajuntament tengués es dret 
d' omplí gratis ses eisternes públiques 
p' es consum des vecindad póbre, y 
s' obligacio de dexá a nurri y fura de 
servici ses síquies y canonades veyes 
existents; enjuhint d' aquest mUdo in-
di1'ecte a comprá s' aygo que cada vesí 
volgués posá dins es seu deposit pa1·ti-
culá, o volgués tenÍ a grifó dalt es seus 
pisos. També sería aIou d' aquesta Co-
missió tatxá preu a tant per metro cu-
bich de consum, segons sa temporada 
de s' añ y es destino que sc donás a 
s' aygo; y tots es demés assuntos rela-
tius a sa part legal. 
Com a protectós especials d' aqucsta 
Empresa hauda de figurá sa Diputaciú 
provincial, (b) Y derrera ella totes ses 
Corporacions y Sociedats mallorquines 
que d' un modo o s' altre pogucssin do-
narli una maneta. Volé es pode; y si 
axi se fés, a la volta de pochs añs, Pal-
ma podría ser un modelo de netedat y 
de policía urbana; (c) es seus contorns 
serian tot vergés esponerososj es sócios 
treurian molt bons interessos, y sobre 
tot, beuríam abastament aygo potaól, 
pura, neta y sanitosa. 
Viuríam dins cases mes axutes, y sa 
miseria no mos esposaría a passá un es-
tíu tan malaplé com es d' enguañ. 
Axo es es nostro plá, señat amb qua-
tre retxes y sense compás. N' hi haurá 
que'l trobarán un poch massa ampIe y 
costoset de dú a efectc. 
A n' aquests los contestarem, que bar-
bé piadós fa sa nafra pudenla, y que per 
fe ses coses a mitjes, val mes no posar-
shi. Sa pú en volcI"la veure no es res. 
A altres bandes, ab manco necessidat 
de sa que tenim noltros, y ab mes pochs 
elements s' han engíñat per durse aygos 
de 25 kilómetros enfora, foradant mun-
tañes y saltant comellás; y los ha sortit 
un hon negocio 
Noltros no tením es deume d' aquests 
inconvenients; es gastos y sa feyua son 
cosa de poques taules; ¿qué farémL. 
No mas agrada ser pro fe tes de mal 
(b) No sois !'ac;¡¡tant Sil reso!uciú de ses ques-
tions que pertañen ii 11' es l'all1 Adl1lillistratiu, 
sillo subcencionant s· Em[J/"esa Canali,'adof'a; 
PU(!S, mellis ni recursos 110 lIi poden mane,'( '1uant 
compra una barrilla que no s' empra; v fa veni 
un engiñé c~rcadó. (j' aygos, y gasta ':10,000 du-
ros por cndlUmenja es '['eatro. 
(e) Es carré de Sant Miqud, desde que tenim 
.fcrro·ca¡·¡·i\ es es lIIes trallsit.at per carl'uatges y 
per caminants. Ses lliligeneies de Solle y t!' Es-
tabliments v Esporles hev tenen ses estacions; 
dos magatzcms de farina-¡;¡empre seguit hey te-
~len c!lrros flue carregan o que descarregHII; y 
a pesa de ser un des mes llal'chs y espayos(¡>! 
de Ciutat, es un desl mes estrets per causa -de sa 
siquia mestre que de mitx iJ. nlltx el xapa de· 
xantne SR mitat tres pams mllS alta que s' ultra. 
A noltros no mas fa mal d' Ul'S, ni hey treva-
lam, perque quant varem lIéxe j~l estava axí ma-
telx, y el ten!m per mil; pero nxó no vol di que 
no sia hora de posarlo tot a UII m~\teix nivel!. 
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añ, pero lo que ferem será: tot d' una 
que sa font de la Vila torn a reveni, 
omplirem a ratx a ratx, cada cual sa 
nostra cisternetaj prendém vint accions 
de La Bambollera Mallorquina, que 
rebentará cualsevol hora, dexanlne mol-
tets d' escalabrats; y per torná a rallá 
demunt es periOdichs de s' assunto d' ay-
go: esperarém fins a mitjan estíu de l' añ 
qm ve. 
y Havo es qui tenen sa pell prima 
dirán que L' Im:ORANcIA no té ralló de 
sohra, quant estampa que per clu a s' en-
front es nostro pIa, se necessita més co-
ratje, més inteligencia y més patríoti.s-
me ... des que veym que s' usa. 
U~ TROBADÓ D' AYGOS. 
UN CRÓQUIS. 
V óltros qni cada dissapte, 
Per fé creixc més s' abóno, 
Solen trempá sa guit<~rl'a 
y solfetjau cualque trobo, 
Pel'meteu que semel tantam 
Prenga part en aquest COI'O, 
Maldement que d' es fé versos 
Roveyat ja tenga es mótlo. 
No 'm digueu: "Mestre Colom, 
Aquest I10ch no 's es lIóch vóstr·o.» 
D' es batalló d' es poetas 
Encara no 'm cont per prMo!. 
Si voItros feys de cotorras, 
Deixaum' a mi fé de lloro; 
y si no agrad a n' es públich, 
Que fassa orevas de consol. 
Ja qu' anau"de porros-fuyas, 
Entro fuyas y entro pórros 
Bé hi cabrán cuatre puntades 
Sobre un calor d' es nllís gl'OSSOS, 
Si 's més concgut qu' en Boyra! 
Cap n' hi deu ha \,(í de vóltl'os 
Que no sapia que va ncixe 
S' añy mateix d' es tcrrcmóto. 
Cóm si axo fos profecía! 
Amb un al-lotet rnolt gÓXO 
El veUl'eu cada capve~pre 
Passetjant per ran d' es fÓs30. 
EIl té cuatrc pum s d' espatlas 
y es peus, sí, qu' els té disfórjos: 
Es panxut, retat, moreno, 
Amb una barba d' apüstol. 
y no 's gens estraüy que sia 
Fort y robust com un toro, 
Porque, segons lo c¡u' es xerra, 
S' empessola molts bóns trossos. 
Uns li diucn cuant d' el! parlan: 
En Tofolet de can Mónjo; 
l'erü altees cuant el saludan, 
L' ano menan Don Cristófol. 
J a 'u es ploma de cap d' ala! 
Perque té cuatl'e torrossos, 
Per tot pretón clu la baila 
y de S[l. coa es fa rbUo. 
Vol qu' es rendiúú Ji fassan, 
Perqu' es figura clú '8 póndol 
De Sant L1atze a Santa Eugini, 
Des CoIl d' en Rebassa a Pórtol. 
Es séu geni té més púes 
Qu' una figuera de móro: 
Parla sempre amb un imp~~l'Í, 
Que ni un Rey demunt es trono. 
L1etraferit no 'u es gayre, 
Tant sois manucla un in folio; 
y a n' es \libres d' aItl'e casta 
No los mira ni p' es fórl'o. 
Pero de Hetra menuda 
En sab la prima, de modo 
Que no son molts es qui pugan 
Menarli es l'uch a n' es pbrxo. 
Ni a l' escambrí ni a tereéti 
Ha jugat may per decoro; 
Empel'o juga a la Bolsa 
Amb billets de bunch y bonos. 
Diu que milIó qu' un milló 
Son dos milIons: aquest TOfol 
S' esplica eom un eanari 
Sensa figuras ni tropos. 
Axí amb ses seu es mañes 
Ha arribat a ferse húmo, 
y es diu qu' al' húra d' ara 
Es roñons los té ben closos. 
De Iluñy ensuma es negocis, 
y si es un negoei loco, 
Jamay esclama: ¡Abrenuntio! 
Perque cliu totduna: ¡ Vólo! 
y si en veu cualcun tan térbol 
Que casi fa 016 de robo, 
El! diu que no es moralista, 
Qu' en el mon son trunfos ó1'os. 
Axí en fa de tota casta 
Amb sos neos y amb sos rMjos: 
Si cau Lé, fa es santo-baxo, 
Si Ji importa, sab fé es bOvo. 
y si tem cualque ruxada 
Ja sab eIl posarse á cobro, 
y per ets altres, qu' ey plagan 
Calabruxos corn a codols, 
A vesat a fé paneras, 
Cualcuna en fa cóm un covo 
Perqu' 011 no pateix d' escrúpols, 
y pel' axó no 's feu mónjo. 
El! af:segura qne 8empl'~ 
Dexa es diner's amb comodo, 
y dins sa seua ratera, 
Cuants de 1'atolins m' ha enclúsos! 
j Póbl'e ti' es qui amb ell contracta,. 
Si té es ce1'vell un poch flonjo, 
y es creu qu' es un homo próbe 
Que tracta amb un h()mo próbo! 
ROluandrá sens lo que duan 
Entre sa ()ell y s' enforl'O, 
y haventli monjat sa popa 
Li lreurán e:; mol! d' ets óssos. 
Val mús que caUl'C en ta)s unglas: 
Peg<Í. de front ú un pel'll1ódol, 
y pr,egá á Deu que mos guardi 
})' (>11 v des cóleru-múrbo. 
18';~ v 
EL SEN TrÁ D' ALARÓ. 
SES CARRERES. 
('.1 l' ((lilO '/1 1'f':'1' de SOl/. Qua/secol.) 
Amich l' amo 'n Pere: Tal ,"cgada per-
que rccordüu haverme sentit a dí que 
ses hereta Ls millós q u' un pare put dexá 
a un fiy son s' llOmüdés y s' instrucció, 
me dcmanan are de pare sobre sa carre-
ra qu' ha de prende es vostro Juan. 
S' atlot es tenre encara; y lo primé de 
tot, sería molt M sebre sí li tira més s'es-
cula y s' estudiá, ó es cercá nius y corre 
derrera ses guardes, fent rentá llaná ne-
gra ti n' es missatges. 
Joja sé qu'a la majorpart d'atloislos 
eau més per natural apedrcgá teuladcs 
y proyarse á hrega qu' ha\'erlcs amb sa 
gramática; pero en yetx alguns que, es-
quinsat ó rapat, sempre apl'enen un po-
qllet, y alLl'es que qllallt ja fa dos aüs 
que van a es cola ,son tan crúus cúm es 
día matex que COll1t:llsÚren. 
Un pare que té sa mala silrL d' haü\ 
posat en el mon uU'cap d' uyaslre axí, 
110 s' ha d' empeüá ti. ferli prende carrera, 
perque axo sería ludú temps y doblés; lo 
milló es donarli verdauch y feyna, que 
ja se sab: sa feyna es sanla y assanta. 
Ets amos de possessió y molts de .-i-
lans y seüós no tcnen gayrc esment á 
n' es seus atlots, quaut comeusall el aná 
a escúlu; y quant ja f¡l un parey d' aüs 
qn' hey van, si un dia se recoruan de 
"eure quina via han feta, veuen en pena 
que, en 110ch de s{'llre llegí M, just sa-
ben de fé barcos y cavalls de papé, en-
care que d' escriure eslún més corren-
teis, perque ja han uprés d' omplí su 
plagueta de gotes de tinta y de Hepades. 
Axo passa tot SOyillL ú la yila; pero en 
parlá d' enviarlos a estudiá a Ciulat, .ia 
es alire cosa. 11a\'(') es més hlau es festé. 
Mirau, l' amo 'n Pere, lo que sol suc-
celJí de tant en quant. 
V é qu' un atlOt mitx COl'rentel, s' exa-
mina per entrá á Monlission, y surt, bé. 
Ja tenim la Seu plena d' ous. Son pare 
ereu qu' es séu fiy estudía, hasta y prou 
ell1ey envia il dí. Per á Na<1al 6 per á 
Pasco, vé a fé ses fes Les amh sa familia, 
y ella está tota haves quant el veu amb 
sa corhatela hen estirada u demunt un 
coll de ca mía d' en temps de harrets 
vermeys, amb s' americana (prelmli de 
levita) tayada per una lUcslrl'ssela que tl· 
molt d' uy ... per esgarra pésses de cüs; 
amb una paraula, vestit <1' aquella ma-
nera estravagant l)ropia d' els estlldiallts 
pagesos, qUUllt 110s entrau es fUlllS de 
pal'exe comeHsameil ts de sei7ú. 
Amb axü, arriba es més de Juüy, y 
sol entregarse es Clt?'J'O ü caf'seua, du-
guent un hOll suspenso demunl ses cos-
lelles. 
Si sa familia 5' ell t('111, he.)' ha quaLre 
crits yaruenass('s (¡u' obligan es desa-
}lEca,t a fé dnll aque11 qu' esludia un pa-
I'ey <1' hores dial'ies. 
P' es Setembrc, es susjJenso se COl1"Cl"-
tex arnb una carahassa. ¡'l'ornemhi, que 
no' s e.slaL res! Comcnselll de hell nou, 
y ja 'u Yorórn. 
Parex ({u'hcm pel'dut un aliy; 1)cro 
110 es veritat: no l' helll perdu t, perquc 
amb aquest temps es 11oslro joycnel ha 
apl'és de fumá, si .ia no' n suhía; ja té 
uyada una aLlota que ya á costura a. la 
Criausa, y fins y tot ha proyat de fé 
UIles cuanles pal'tides de caramholes. 
¡Lo que uo es á un cap, es a s' altre! 
Sería llarch y enfadós contá are fil 
per randa tot 'quanlli passa a n' es nos-
tro estudiant ets añs siguents. N'ha ha-
guts de menesté vuyt ó nou per arribá 
el n' es Batxillé; pero li han bastat un 
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parey per sebre jugá a monte, fumá pu-
ros, ballú M, y du conte y rabó de cas-
sinos, cafés y cases el' instrucció 11 oones 
COst1WM. 
Pero a la fí, s' ha consegllit es posil 
5' atl¿Jl en disposició el' allú el estudiú a 
hladriL ú Barcelona; y es seus pares se 
sacrifican y cualque pich s' endeutan 
per ferlo misse ó melj(~ ú potecal'i. 
Quant la cosa va hé, y acaba sa carre-
ra sense cap altra trayelacla, no acahull 
amh sos estudis des fiy es maldecaps 
des pares, perque lcnÍ un lílol no yo1 dí 
scmpre lení qué menjá. '1'ol11om sab que 
vuy en dio. hey ha més misses que plcls, 
y més metjes que malalls, y un potccari 
a cada cap de cantó. Es precís sorlí un 
homo notable, ó cssé molt sortal, per 
pouersc soslenÍ es primés aüs son se una 
mica a' ajuda; y si dins deu ó dotze uu 
missi\ ó un meLje han pognt fe un póch 
de parroquia, ja no los va del tol ma1a-
ment; perque axí matex arreu, arre n 
n' hi ha que no arriban ú lanl en tola la 
vida. 
Ax('j, l' amo 'n Pore, cs Santa Clara; y 
sino, pega u una uyada per Mi:lllorca, y 
heu ycuréu tan bé com jó. Vos conexeu 
una partida d' homos de titol que los 
Yi:llria més tení un ofici, que no -dure 
tal com yinen, esquena drela, sense tro-
há un clesesperat que los doman de HO-
yes y los don qualque cósa a goñil. 
Tal cslat el consider més trist qu' es 
de Cdyá en es camp, porque crech que 
si qualcú !ley ha més miserable qu' un 
qui capla, es aquell qn' está alnrat per 
s' orgull de sa clas::;e a110nL pertenex, ó 
p 'es qlle dirán d' cts amichs ó concgllts, 
J' es matex temps el sempenteljan ses 
necesiclals, (llH' no ténen espera, ú sa 
fi:lm que l' encalsa de prop. Amh alLres 
termes: no hey ha pohresi:l Ill(~S mala de 
sufrí, que Sil rl' un seüó pobre. 
~o pensen que ses al1res carreres que 
no he1l1 anorur,nacles no tengan axí ma-
tex es seus illCOnyenienLs. Si 1'11 .Tuancl 
YOS din qne yol eSSt~ cnpellá y l' entran 
dins 1':; Spminari, tenill en conte que 
son molLs es (lui COl11¡>;¡Sllll per dú ba-
lindrañs, y acaban Pl')' YCf:lirse de cade-
tes, () que fan es ueslwrat de prende sa 
cnrrera eglesiúslici:l CUlll á m,'ldo de po-
der .-iure sense lcyna y prende xocolate. 
Vat'uquÍ d'lwnl surten aqnesls qu' ano-
menam capellans de caldereta. 
Hcspecte de ses carr0res de pilot y 
mili lar, teniu temps d0 pensi:lrhi; y una 
y aItra son tan curtes, (me amb quatre 
grnpadl's poreu arribú es frare a n' es 
COllyent. 
No parlem d' allrcs, COlIl eS are sa 
d' engiüé, que requerex molt hon cap y 
Mna volulltat de part des qui la pren; 
perque li solen apretó. fórl es tascó, y 
devegades abans de comensú, ja li han 
fel fé arros pe sa trompa. 
Es necessari, ido, qu'un COlll vos, que 
si bé té es seus remeys no pOi fé tam-
poch truchs y baldufes de lo que li costa 
sa seua suó, perque un parey de mals 
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aüs seguils el púren dú a sa pique la de 
s' aygo beneyta; es necesari, repetesch, 
'lue mil' ahont posa s' espigolat; yahans 
de doná carrera a un bergant, sápiga 
qu' axo no li ha d' essé cóm qui tirá es 
doblés dins un avench. 
Vos, en dia que comprau una mula, 
soleu mirá si es ximple, hen feta, pro-
fitosa y bOna per lo que la yoleu. ¡Quant 
y més no miraréu, abans de ventá mol-
tes centes l~iures amb una carrera, si es 
qui l' ha dtl' prende es ó no es tayat de 
Huna! 
Posam'os devant la visla tants de pa-
res com hey ha que, eúm prou han ten-
gut els atl6ls á Ciutat, y s' han conven-
sut de que no 'n poren treure partit 
d' ells, los s' en tornan á casseua, y los 
volen posá á sa feyna. Peró no 'u lógran, 
perque s' ofici de malfené es un des qui 
amb püch temps s' aprenen amb tanta 
perfecció, que jo. no s' olvida mayo 
De ses "entatjes que ses carreres té-
nen, no vos ne parl, perque troh que les 
sabeu massa, que les "eys demés, y lo 
qn' es pitjó, que les mirau amh vidres 
d' aumento 
Me parex qu' amb axo que vos dich 
ja hey ha sa sal y es pebre abastament 
per fé fé contes á un hómo; y estaré molt 
content si sa meua carta vos pót doná 
una mica de Hum sobre lo que 'm de-
manau. 
Ja sabeu que vos estima 
LN D' ARTÁ. 
ES CURANDERO NDU. 
En aquesta Capital, 
Per deves es Matadero, 
S' hi ha estahlit un curandero 
Que dill que Clll'a tot mal. 
Com qu' eH Jona es séu consey 
De franch, y curú assegura, 
j\Iolta gellt que no le cura 
S' en !Ji va iI. cercá remey. 
Si M d¡1l <¡ue tub es mals 
Conex á primera vista, 
Beavetja u' especialista 
En malalties moeals, 
Com qu' es tan Lo y complacent 
y no fa afiuxá la mosca, 
D' es rnatí fins que fa fo~ca 
Té ca-seua pIe de gent. 
Hell tothum a un Illatex lloch, 
y axí la gent fa más via; 
Per veuee sa malaltía 
El! diu que ti basta pocho 
May seu, ni escriu ú sa taula, 
y obligat a atropeHá 
Amb tanta gent, sem¡we fa. 
Ses receptes de pa.raula. 
-¿Quin mal teniu?-los demana 
Los té cante un poch per hom, 
y Havó parla tothom, 
Qui primé hey es, primé engrana: 
-Se lió, m' escolt es primé: 
Vorá que jó teneh sa dona 
QIl' encara qu' es massa bóna, 
M' atupa, si a rna li vé. 
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Mirse, ¿veu aq~lest cop blau? 
Es d' ella.-Basta per rnóstra: 
Germá, an3UV09De a cavóstra, 
Duys es calsons, y tornau. 
-¿Com1 .. -Dexauvos de rabons; 
Tornau, si voleu torna, 
Que jó no vuy esco)tá 
Un horno sense calsons. 
-10, señó, som un pintó, 
Que si bé pint tot lo día, 
L' át't no 'ro tréu rnolt, y voldría 
Qu' es trabay m' anás miIJó. 
-Vosté no entén aquest ram; 
AVol feynE. benfomentada? 
Se pos a pintá, a escarada, 
QuadrQs Ji passeta es pam; 
Yen tenirlos embastats, 
Los posa, axo sí, gran vasa, 
y los du a n' aquella casa 
Ahont n' hi ha tant3 de penjab. ". 
Nolos deix aplega poI s 
Retocantlos: ¡res d' espera! 
Sobre tot, pínt de manera 
QU'amh pochs doblés, n' hi entren molts. 
Un altre.-No 'u puch dí fbrt; 
M' escolti per separat: 
Som un comerciant tronat 
Que no ten eh ahont caure mórL 
-¿Y per axo's d.esanirna'? 
Se pós a compra Imllons, 
Alah qualsevols acciona, 
Y les fará tení prima. 
-¿Peró cóm'L.-¡No sia patan! 
Per axo no passi enfado; 
Si no entén aquest tinglado, 
Vaja a Cort, y ley ditan. .. 
-Una atIoteta hey ha en JO 
Que som l' e per tot lo fútil, 
A~i$.a de tot lo i~útil, 
JI;mtIl per tot lo bo. 
-Ben fel; passat dema tom} 
y ja quedará servida; 
Mentres ta,nt, ben enllestida, 
Vaja a fé voltes p' es Born. 
, -Jo, soñó, som menestral, 
Peró m' es fexuga un' cyna; 
VajaL .. no som de sa feyna. 
-Sou bó per municipal. 
-Mirse, tench es roeu marit 
Que voldría figurá; 
Ell ja'n sah de dell1~mi, 
Pero res ha consegUlt. 
Axó si, no es molt corrent, 
Pero amb so 7'oee apl'endría ... 
'-Ydó veja si '1 faría 
Cosa de s' Ajuntament. 
-Jo, no som homo de fun:.',;, 
Peró si puch fé un favó, 
El fas, si 'm pagan, sefló. 
-Fét empleat de consums. 
-Jo, res del rnon m' enllw'rna,. 
Ni m' empatx des que dirán: 
Tench casa amb una font gran ... 
,-¿Tens aygo~ Posa ta~!~l'na. '. 
-Mon pare'm vol mlsst~, y JO 
M' ostim més está a la vila. ' 
-y dó, cerca una pubila, 
Que per Batle, ja ests peou M •. 
-Jó de tot parl, y res sé, 
Ni res del mon me dona ansia. 
-Ydó, eseriu a L' IGNOR¡\:-ICJ,,; 
Es lo millo q.ue póts fé. 
Seria un may acabá . 
C6ntarvos tots es conseys, 
Ses receptes y es remeys 
Qu' aquel! hamo sab doná, 
L' IGNORANCIA. 
Vos recoman qu' hey aneu 
Tots es qui teniu malura; 
Posauvos amb el! en cura, 
y prest vos adobareu. 
Y si acás no vos agrada 
O creys que no es veritat 
Axó que vos he contat, 
Tirauhó dalt sa teulada. 
MIRANlUS. 
XEREiUAD!S. 
Agrahim' a n' es jove y disLin~iL mis-
sé, D. Alejandro H.osselló, s' exemplá 
que IDOS ha enviat des seu notable tra-
bay que parla de s' estahlimenl de J)ocks 
en es Port de Palma, vol dí, Magatzems 
grossos, parlant en bon mallorquí. 
.Per ventura vendrá día que noltros 
també hey posarém sa nostra cuyerada, 
en aquest ramo 
** 
Dotze qUE' 'n teníam, y un Q.1tre que 
n' ha sortit, son j tretze periMichs! con-
tanthi El Violan.. 
Conte jusi: dotzellu de frare. 
l!< 
'" '" El Violan saluda L' IGKOUANCIA, y li 
diu amena. GracÍes de sa IDoxonía: ¡ llás-
tima que s' atlota justamcnt per are no 
ya festetj adora! 
Pero axí matex, ¡ tóquila! (que diuen 
es cata1ans,) jsalut y pessetes! y Deu 
mos mat a tots de Ycyesa. 
* 
Dissaple passat enLrá díns Santa Eu-
lari 1tn bcycí'ol, duguent amb ses arpe-
tes una bolla d' al1ó quc solen fé ets es-
carubats rodant, rodant; -;; quant prou 
va hü"é yolal fcnt salucl per dins ses 
naus, no ya afiná foraL ahont aficarse, 
y comensú il l)egú de cap pe scs 'parets, 
com un desesperat·. A la fí afiná un 
pobre capellá jayet que caminava .amI! 
sa capa rossE'gant, tot copticat y mltx a 
la miol'xa; )~. ¡,creurian qu' aquelrileye-
rol ú escarahat s' hi ya afná per tirarli 
sa bolla? Valga que s' en Ya teme un 
ve~'tadé igno1'ant y amb una potada ya 
esclafá aqueU anima16. 
:;Es lector ja hanrá entés qn', aqyell 
.jayet tan enconcat d' cSl:atles qn ~l1ava 
llantics y que sol passa el rosan, era 
aqllelllté1'oe de sa cal'idat cristiana, mo-
delo de virtut, que en temps des cólera, 
se sacrificá per asistí ft n' es malalts, y 
qu' en temps de escándols púhlicüs ha 
estat sempre respectat, fins y tot p' es 
més desenfreits. En es sa providencia 
de. tota la·pobrea, que '1 ycnera y l' es-
tima' loth6m el té per Sant, y n(Jltr.os 
per ;espcctc á sa séua mouestia no l' ano-
menarém ....• 
Yd()! yaquell 'boyerol eshurLat no.yá 
trobá ningú a na qui tirá 5a bolla, smo 
a ello 
ltecomanam aquesta escena él n' El 
Mosquito, que sah tant ses tresques per 
dins ses Parroquies de Ciutat; ja qu' e11 
mos proporciona documents per aumen-
tá es noslro Museo; y li repetim, p' es 
séu bé, qu' estiga més alerta él xupá 
sanch dolenta, no fos cosa que morís 
d' una panxada. 
Si acás, s' ansia per ello 
'" '" 
Dissapte qui vé, segons noticies, ha 
de sortí un periOdich nou, titulat 8' Ase 
den Ir/m'a. jA1tra hoñ m' ha exit! . 
Ja 'u diu s' adagi: Si s' enveja fos tiña 
¡CIuants de tiñosos hcy hauria! • 
'" '" 
Are també diuen si no 's torbará gay-
re a .surtí a Hum un altre setmanari que 
li dirán 8a Monea. 
¡Vaja! está "ist: no poren fé res de-
yant at10ts. 
" 
'" '" 
A DERltERA HORA.-j Lladres! ¡ ¡Po!! 
j ¡ i Ausili !!! ji i FiJc}¡ !!! j j j Horror!!! La 
setmana qui vé, sens falta, surten altres 
catorze pcri(Jclichs nous. 
Ara es s' hOra de cmpaperá la Seu. 
SOL'CCIONS Á. LO DES N(;~IEnO PASSA,l' 
GEnOGI.lFlCH.-S' Ajunta/llcnt ti' ma,.I'.< 
y Banda de mú,< Ii ",,'s. 
SlmuLANS.\' -En r¡Ul' dl!cc.zwLcs 
d,ormen de ere/s. 
GEROGLIFICH, 
EN 
3 
lJimal's J)ijOllS JJillu.ns 
D 
1 
1\'111. .I--l L V n \..j 11. • 
ENDEVINA YA. 
Unes, de pan'Xa" 
Altres, d: C'3t¡IlClla; 
Agolltant OiCmpl'e 
Sol J' serena, 
l\Iirlllll com passall 
Boyres y pstrelle'<. 
(Ses 30ütcions, dissClpte 'l'¿i t':' si .50m l'ill$.) 
" OCTUBRE DE 187l). 
Ea(,w!pa den Pe/'c J. G~fa&~/'t. 
